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Masa: [Sjatnl
Arahan : Jawab empat sorlm sahaJa. Tiap-tiap soalen membawa markah ynng
stma.
l. Apakah yang dimaksudkan d€n$n tcod-teori pcmbelqiarur? Huraikan teori-tmri
pernbelajaran yang bolch Cgunatan untuk pengajaran perdagngan dan
perakaunan.
Sernasa merancang pengajamn, guru pcrlu mengamUl kira prinsip-prinsip
penrbelajaran. Nyatakan dan terangkan prfuripprinsip penrbclajaran yang ptlu
diamHl kira untuk pengajaran mata pel4iaran p€rdagangan atau pcrakaunan
Hmaikan langkah-langkatr yang porlu dilataanakm apabila guru monrbcri tugasdl
mcrnbaca kcpada pelajar perdagangm daei perakaunan.
Nyatakan dan huraikan pendekatan-pendekatan yrrg boleh Cguna*an untuk
mengljar mrta pelajaran psrakawun.
Pilih satu topik dalam mata pclqiaran pcrdagmgan atau perakaunan dan terangkan
dengan menrbcd contoh bagafunana topik tersebut dapat {iadikan sebagai tqfuk
perbincaqgan.
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